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Early Childhood Caries (ECC) adalah bentuk karies rampan pada gigi sulung dengan suatu 
pola lesi karies yang unik terjadi pada bayi, balita dan anak yang disebabkan oleh 
penggunaan susu botol dalam jangka waktu yang panjang sejak lahir sampai usia 71 bulan. 
Prevalensi karies di Indonesia pada anak prasekolah usia 4 - 5 tahun dilaporkan sebesar 
90,5% di perkotaan dan 95,9% di pedesaan. Kasus Karies di Kabupaten Kebumen tahun 2012 
mencapai 4.265 kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku ibu dalam upaya 
pencegahan karies gigi pada anak prasekolah (Early Childhood Caries) usia 4 - 5 tahun di 
Desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian adalah penelitian survei 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak 
prasekolah usia 4 - 5 tahun dengan jumlah total 70 anak. Sampel penelitian adalah seluruh 
anggota populasi yang memenuhim kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data menggunakan 
uji Chi Squaredengan taraf signifikansi 5 %. Prevalensi karies gigi pada anak prasekolah di 
Desa Mirit sebesar 95,7% dengan indeks deft rata - rata 7,49. Hasil uji statistik menunjukkan 
adanya hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu (p=0,016), ada hubungan antara 
pengetahuan dengan praktik ibu (p<0,001), ada hubungan antara sikap dengan praktik ibu 
(p=0,002), ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan ECC (p=0,007), ada hubungan 
antara sikap ibu dengan ECC (p=0,021) dan ada hubungan antara praktik ibu dengan ECC 
(p<0,001).  
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